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## Urbana s 
4 Julia Harvat 4 
7 Ashley Pepper 4 
9 Stephanie Willis 4 
13 Brittany Davis 3 
14 Audree Castle 4 
17 Kalie Denton 4 
18 Maria Wuebker 4 
20 Kelly Boyer 4 
21 Adrianne John 1 
22 Chazity Bush 2 
24 Ashlev Jackson 4 
Totals 4 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
## Cedarville s 
2 Cari Greetham 1 
3 Kylee Husak 4 
4 Emilie Lynch 1 
5 Sarah Hartman 4 
6 Liz Sweeney 1 
7 Maija Hampton 4 
10 Katherine MacKenzie 4 
13 Emily Berger 3 
19 Libby Aker 4 
20 Casey Hinzman 3 
21 Justine Christiaanse 3 
22 Sarah Sheers 4 
Totals 4 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 5 24 .333 
2 14 3 30 .367 
3 13 5 42 .190 
4 12 4 27 .296 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Urbana vs Cedarville (11/4/08 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
K E TA 
0 1 5 
14 7 31 
4 2 16 
0 0 0 
2 0 8 
3 3 15 
1 0 3 
7 6 19 
0 0 1 
2 1 11 
6 0 12 
39 20 121 
ATTACK 
K E TA 
0 0 2 
13 2 26 
1 0 3 
4 3 13 
2 1 6 
12 7 33 
0 0 0 
9 1 19 
0 1 1 
1 0 1 
5 2 7 
5 0 12 
52 17 123 
Pct 
-.200 
.226 
.125 
.000 
.250 
.000 
.333 
.053 
.000 
.091 
.500 
.157 
Pct 
.000 
.423 
.333 
.077 
.167 
.152 
.000 
.421 
-1.000 
1.000 
.429 
.417 
.285 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 1 .000 
0 0 .000 
27 107 .252 
0 0 .000 
1 3 .333 
2 5 .400 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 2 .000 
30 121 .248 
SET SCORES 
Urbana (1) 
Cedarville (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
0 1 .000 
0 1 .000 
0 4 .000 
0 1 .000 
0 3 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
0 4 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
45 107 .421 
45 124 .363 
SERVE 
SA SE TA 
1 0 15 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 5 
0 0 7 
0 1 11 
0 3 12 
0 1 11 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 6 65 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 2 
3 0 18 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 15 
1 0 22 
0 0 0 
0 1 21 
0 0 7 
0 0 2 
1 2 13 
5 6 100 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct DiQ BS BA BE 
1000 9 5 .643 8 0 0 0 
.667 28 1 .966 9 0 1 1 
.000 0 0 .000 0 0 4 0 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
1000 0 0 .000 7 0 0 0 
.909 23 0 1000 3 1 1 0 
.750 18 1 .947 10 0 0 0 
.909 4 0 1000 3 1 2 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 2 0 1000 0 0 0 2 
1000 0 1 .000 2 3 4 0 
.908 84 8 .913 43 5 12 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 11.0 
1 2 3 4 
17 11 28 13 
25 25 26 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia. BS BA BE 
1000 6 0 1000 3 0 0 0 
1000 0 0 .000 5 1 5 3 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 1 2 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.800 20 1 .952 12 0 3 1 
1000 3 1 .750 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 1 0 
.952 21 0 1000 23 0 0 0 
1000 11 0 1000 7 0 0 0 
1000 0 0 .000 0 0 2 0 
.846 0 0 .000 5 0 1 1 
.940 61 2 .968 62 2 14 6 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 11 /4/08 Attend: 220 Time: 
Referees: 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 . 
0 . 
BHE Points 
0 . 
0 -
0 -
1 -
0 -
0 . 
0 . 
0 . 
0 -
0 -
0 . 
3 . 
4 . 
